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1. Banko-Yerket af F. B. v. Schwerin . . .
2. Aura 1856
3. Pot-Pouri
4. Eahenii Sv. Kameral-Lagfarenhet ....
5. d;o Hational-Ekonomi
6. Det menskliga eländet af V. Hugo . .
7. Jesu Lefnad af E. Eenan
8. Ahrige des Yoyages Modernes ....
9. Genu de Christianism
10. Theologie Naturelle par J. C. Torver
11. De Voyage par A. Dumas
12. Oeyres compl. de Lamartine
13. Le Grenadier de F Ile d’Elhe A. Borginet
14. Memoires du Marechal Ney
15. Histoire de Napoleon par A. Dumas
16. Eomomo du Coeur par Ch. Eeyland . . . .
17. La Bulle de Savon par Paul de Kock .
18. Cesar Birotteau par M:me de Balzoc
19. La Chandeleur par Ch. Eodiec
20. Duc de Yincenn par Ch. de Soc . . . . .
21. L’Bxibe par M;me d’Ahrantes
22. L’Exalte par L. B. Picard
23. M. Luther par A. Barginet de Grenohle
24. Les Aides de Camp par E. Macco de St. Hiloire
25. Un Grand Homme par H. de Balzac . . . .
26. L’Art de Plaire par Eug. Sue
27. Les Omhres par V. Hugo
28. Trädgårdsskötseln af Lundström 1
29. Tyskt och Svenskt Lexikon af Jonas Wikforss 1
30. Latinskt och Svenskt d:o af Akademien i Upsala 1
31. Theatre de Voltaire 12
32. Mathilde par Eug. Sue 8
33. Histoire des Salons de Paris 6
34. Souvenirs d’une Amhassade 2
35. La Harpe 1
36. Histoire, Pierre le Grand 11
37. L’Histoire de Prance sous Napoleon . . . . 3
38. Memoires d’nne Eemme de Qualite . . . . 4
39. Histoire de Napoleon 3
40. Cours de Politique constitutionelle . . . . 1
41. Les Euines des Empires 1
42. Memoires d’Ahrantes 18
43. La Jolie Piile de Perth 4
44. Les Chroniqne de la Canongate
.... 4
45. Memoires de Miraheon 12
46. Memoires snr la Eestauration 7
47. La Grande Mere . . 2
48. Walladmor 3
49. Saint Germain 2
50. Ipsihoe 2
51. Le Champ de Quarante Pas 3
52. Ahrege 2
53. Histoire de Gil Blas . . 6
54. Hngnes Trivör .........2
55. Telemaque 2
56. Les Confessions de Jog. Eonsseau . . . . 4
57. Le Eochelier de Salamanque . . . . . . 2
58. Maurice .............1
59. L’Art de Conserver les Pruits 1
60. Histoire de la Suede 1
61. Oeuvres compl. de M:me de Stael . . . . 10
62. L’Histoire Amienne 2
63. d:o de Prance 4
4
64. Tableau de Ia G-uerre de Jomini 1
65. Memoires de G-enlis 10
66. Histoire de France 8
67. Ueber die neuere G-eschichte. Yorlesungen von
Fried. Schlegel • .
68. Poetiscbe Werke d:o
1
1
69. Schillers d:o 8
70. Goethes d:o 55
71. Des Lebens böchstes ist die Liebe, H. Clanren 2
72. F. Laven, Drei Tage im Ebestande . . . . 1
73. August Kuhn, Die Tungen Frauen . . . . 2
74. E. Heinrich Spiess, Meine Eeisen durch die
Hohlen des Ungliicks und Gemächer des Jammers 1
75. Wagner, Wilibalds Ansichten des Lebens 2
76. Die Ilme in einsamen Thale 4
77. Ausflucht an den Ehein 1
78. de la Motte Fouquess. Der Zauberring . 3
79. Die Erscheinungen im Schlösse der Pyrenäen 4
80. L. Gervais, Kleine Mittheilungen ans dem Staats-
wissenschaftlichen Gebiete 2
81. C. F. van der Yelde, Schriften .... 2
82. Alex. v. Humboldt, Ansichten der Natur. 2 del 1
83. E. M. Förordning af d. 18 Novemb. 1840 1
84. Förordningar af Sven Wilskman .... 1
85. Svea Eikes Eccles. Yerk 3
86. Salustii Opera 1
87. Officies . 1
88. Orationes 1
89. Yäxtrikets kännedom 1
90. Horatius ■ 11
91. Virgilii M:nis Opera .- 11
92. Sophia af Saurin 1
93. leväin. InHßepCHTeva 1
94. Grammatica Ebraca 2
95. Kejs. Förordningar
96. Litterär Tidskrift 12
5
I97. Om hästars rörelse af Ehrengranat . 7
98. Cornelii Taciti Opera 3
99. YerldsHstorie af T. Eenvall 2
100. Le Prime Charmant 1
101. Medicinen af Segerstedt 2
102. Pinlands Hameral-Lagfarenhet 3
103. Pörfattningar & Stadgar 3
104. Eeseanteckningar af G. A. Wallin . 5
105. Utmärkta personers Lefnadsanteckn. 1808& 1801 3
106. Menniskan af W. F. A. Zimmerman 8
107. Popnlära ämnen af Fredr. Cygnaeus . 2
108. Sandperlor af e*** 1
109. Bilder ur förgångna tiders lif af Fr. Cygnaeus 1
1110. Juridisk Handbok af Paimen
18111. Pariser Schavottens Historia
112. Snobbornes Historia 1
113. Annu litet tili. Erik BögE 1
114. Plickan frän Norge af Munch .... 1
115. Konung Gustaf III:s Bref af Gust. Andersson 1
116. Hesperider af K. A. Nicander .... 1
117. Skaldestycken af F. Cygnaeus .... 5
118. Juridiskt Album af Eoh. Lagus 2
119. Tio Pennritningar af Pehr Thomasson . . . 1
120. Svenska Anekdoter, Ordlekar m. m 1
121. Vilja är kunna af M. S. Schwartz . . 1
122. Åbo Hofrätts Historia 1
123. Expliqatio Haquini Sjögren 1
124. Commentarius Jo. Aug. Ernesti 1
125. Novum Testamentilla 1
126. Lärobok i Tyska språket af S. G. Sammelius . 1
127. Eysk Spräklära af E. G. Ehrström . . . . 1
128. Historia af Chr. Wählin 2
129. Åland af F. W. Eadloff
»
1
130. Geografle af Daniel Djurberg 2
131. Virgilii Aneis öfversatt af G. J. Adlerbeth 1
132. Latinska språket *** 1
6
138. Latinsk Chrestomathi af P. W. Döring .
134. Latinska Syntaxen af E. S. Ödman . . . .
135. Latinska språkets Etymologi af J. W. S. .
136. Grammatica Latina af Johan Streling
137. Nytt sätt att lära ungdomen skrifva Lätin af
1
1
1
1
J. N. Snellman 1
138. Svea Eikes Historia af Sven Lagerbring
139. Logik af J. G. C. C. Kiesewetter
1
1
140. Eeglemente för Banko-Verket
141. Geografi ***
1
1
142. Tyska spräket af Carl Heinrich 1
143. llowiic PaarOßopw CDpaimyaCKie h Poccnicisre
B. K 1
144. Latinsk Grammatik af Eredr. Ellendt
145. Geografi af Chr. Stenhammar . .‘ .
146. d:o af W. E. Palmblad, Upsala 1827
147. d:o af Chr. Stenhammar
1
1
1
2
148. Lärobok i Eranska spräket af J. J. Guinchard
149. Eyska Spräket af Gabriel Geitlin
2
1
150. Allmän Språklära af Gust. Joh. Mechelin
151. Theologie af A. E. Norbeck ....
1
1
152. Allmänna Sjukvården af Magnus af Pontin .
153. Aker och Äng af. Carl Winblad . . . .
1
1
154. Boskap och Ejäderfä af Jan Brauner 1
155. Geografisk-Statistisk Tabell öfver Eyssland af
C. von Wranken 1
156. Vues Pittoresques de la Einlande . . . .
157. Gravyrer öfver Gustaf Wasas äfventyr .
158. Illustrirter Hand-Atlas von Traugott Eromme,
15
10
Stuttgard 1862 1
159. Ahbildungen zu Okens Naturgeschichte, Stutt-
gard 1
160. Neues elegantestes Conversations-Lexicon von
D:r O. L. B. Wolff, Leipzig 1834 . . . . 4
161. Ett är i Sverige af C. Forssell, Stockholm 1864
162. Svea, svensk familj-jurnal, Stockholm .
12
12
7
163. Familjevännen, illustr. månadsskrift, Stockholm j 12
164. d:o d:o d:o d:o jl2
165. Folkets vän, illustrerad tidskrift, Stockholm . j 16
166. Oeuvres completes de Walter Scott, editions
illustrees, Paris 14
167. Alizia Pauli de Paul Feval, idition illustree, Paris 1
168. Fa Dieze, par Alphonse Karr, d:o d:o j 1
169. Heva, par Mery, d:o d:o l 1
170. Yalerie, par M:me de Krudner, d:o d:o j 1
171. Le chemin le plus court par Karr, d:o d:o j 1
172. Les freres de la cote, par Gtongales, d:o d:o ! 1
173. Jeanne de Naples, par Mole-Gentilhomme, d:o | 1
174. Eklunds väggkarta öfver Finland
175. Industriens bok af Scheutz 2
176. Eegners första hegrepp, Örehro 1839 ... 1
177. Qvinnan, hennes bestämmelse och lif af Monod,
Stockholm 1853 1
178. Dikter af Bernhard Elis Malmström, Stockholm
1855 1
179. Dikter äf Karl Eobert Malmström, Åbo 1856 . 1
180. Små diktförsök af Carolina Euneberg, H:fors
1855 1 1
181. Tidskrift för hemmet, tillegnad den svenska
qvinnan, från 4:de t. o. m. 9;de årgång-.na . 1 32
182. Kan ej, familjemålning i 2 akter af Joh. Ludv.
Euneberg, H:fors 1862 1
183. Dikter af H. C. F., Borgå 1858 .... 1
184. Poetisk och litterär kalender, tili förmån för
det brandskadäde Björneborg, Åbo 1863 . . 1
185. Qvinnan inför vär Herre af K. 6. Willkomm,
Stockholm 1844 4
186. Predikningar af J. 0. Wallin, Stockholm 1850 1
